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Cı´lem bakala´rˇske´ pra´ce je na´vrh a implementace informacˇnı´ho syste´mu pro spra´vu by-
tovy´ch domu˚. Tento syste´m ma´ zjednodusˇit pra´ci prˇi cˇinnostech souvisejı´cı´ch se spra´-
vou domu. Mu˚zˇe se jednat naprˇı´klad o rocˇnı´ vyu´cˇtova´nı´ sluzˇeb nebo pla´nova´nı´ oprav
na domeˇ, proto je soucˇa´stı´ te´to pra´ce take´ druhy´ informacˇnı´ syste´m, ktery´ poskytuje u´daje
o firma´ch ve formeˇ Linked data. Kromeˇ funkcˇnı´ implementace syste´mu˚ vcˇetneˇ dokumen-
tace, je soucˇa´stı´ bakala´rˇske´ pra´ce take´ prˇedstavenı´ jednotlivy´ch technologiı´ a prˇı´stupu˚
pouzˇity´ch prˇi vy´voji syste´mu˚. Klı´cˇovy´ je koncept Se´manticke´ho webu, a jeho implemen-
tace s vyuzˇitı´m Linked data, a autorizacˇnı´ protokoly pro Internetove´ sluzˇby. Dalsˇı´ cˇa´stı´ je
prˇedstavenı´ a srovna´nı´ technologiı´ ASP.NET.
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Abstract
Themain goal of this thesis is to design and implement information system for the House
Administration. This system is to simplify work in activities related to the administration
of the house. This could include annual billing of services or scheduling repairs on the
house, therefore the part of this thesis is also dedicated to the second information system,
which provides information about companies in the form of Linked Data. In addition
to functional systems implementation including documentation, a part of the thesis also
shows the various technologies and approaches used to develop systems. The key part
is the concept of the Semantic Web, and its implementation using Linked data, and
authentication protocols for Internet services. Another part is to introduce and compare
technologies of ASP.NET.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
SIPO – Soustrˇedeˇne´ inkaso plateb obyvatelstva
HTML – HyperText Markup Language
XML – Extensible Markup Language
MVC – Model-View-Controller
RDF – Resource Description Framework
W3C – World Wide Web Consortium
URI – Uniform Resource Identifier
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1.1 Cı´le
Hlavnı´m cı´lem bakala´rˇske´ pra´ce je navrhnout a vyvinout informacˇnı´ syste´m, ktery´ ma´
pomoci prˇi spra´veˇ domu. Do syste´mu bude mozˇne´ vkla´dat organizace, ve´st evidenci
obyvatel, prove´st vyu´cˇtova´nı´, atd. Bude take´ umozˇnˇovat prˇı´stup obyvatel do syste´mu.
Soucˇa´stı´ pra´ce je i druhy´ syste´m, ktery´ bude poskytovat u´daje o firma´ch prova´deˇjı´cı´ch
opravy na domech ve formeˇ Linked data.
Soucˇa´stı´ pra´ce je i prezentace technologiı´ pouzˇity´chprˇi vy´voji syste´mu. Jedna´ sehlavneˇ
o autentifikacˇnı´ protokoly OpenID a OAuth. Da´le prˇedstavenı´ a porovna´nı´ serverovy´ch
technologiı´ .NET frameworku. Informacˇnı´ syste´m bude umozˇnˇovat zada´va´nı´ prˇedpisu˚
plateb do SIPO, cˇa´st pra´ce je proto veˇnova´na i te´to problematice. Dalsˇı´ cˇa´stı´ pra´ce je
prezentace konceptu Se´manticke´ho webu a Linked data a jeho implementace.
1.2 Du˚vod vzniku pra´ce a hlavnı´ funkce
Bakala´rˇska´ pra´ce vznika´ z du˚vodu nedostatku na trhu. Lze sice najı´t informacˇnı´ sys-
te´my, ktere´ slouzˇı´ ke spra´veˇ domu, ale zˇa´dny´ nebo jen hrstka z nich , umozˇnˇuje prˇı´stup
k informacı´m v syste´mu take´ obyvatelu˚m. Tato funkcˇnost je vy´hodna´ zejme´na proto, zˇe
obyvatele´ si mohou sami zkontrolovat sve´ u´daje. Oveˇrˇit si je mohou i nynı´, ale musı´
kontaktovat sve´ho spra´vce, ktery´ jim u´daje sdeˇlı´ a nemu˚zˇou si je oveˇrˇit sami. Je to tedy
vy´hodne´ pro spra´vce i obyvatele.
Dalsˇı´ funkcı´ je vkla´da´nı´ pla´novany´ch oprav do syste´mu. Ke kazˇde´ opraveˇ je mozˇne´
vkla´dat nabı´dky firem a zde prˇicha´zı´ na rˇadu jizˇ zminˇovany´ druhy´ informacˇnı´ syste´m,
ktery´ bude poskytovat u´daje o firma´ch.
1.3 Struktura pra´ce
Pocˇa´tecˇnı´ kapitoly jsou veˇnova´ny teoreticke´ cˇa´sti, jsou zde prˇedstaveny pouzˇite´ techno-
logie a prˇı´padne´ uka´zky. Kapitola 4 je veˇnova´na analy´ze, na´vrhu a implementaci syste´mu
pro hodnocenı´ firem a kapitola 5 syste´mu pro spra´vu domu. Je zde popsa´na funkcˇnı´ a
datova´ analy´za, na´vrh a implementace.
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2.1 SIPO
SIPO (Soustrˇedeˇne´ inkaso plateb obyvatelstva) je sluzˇbou Cˇeske´ posˇty, ktera´ spocˇı´va´ v in-
kasova´nı´ plateb od fyzicky´ch osob ve prospeˇch osob pra´vnicky´ch, ktere´ majı´ s Cˇeskou
posˇtou smlouvu. Du˚vodem zrˇı´zenı´ te´to sluzˇby mu˚zˇe by´t zjednodusˇenı´ plateb. Pro fy-
zicke´ osoby je vy´hodou, mozˇnost zaplatit pouze jednu platbu, ktera´ pokryje vı´ce sluzˇeb.
Pro organizace je vy´hoda, pouze zadat pozˇadavek k inkasova´nı´ urcˇite´ cˇa´stky a vsˇe ostatnı´
prˇenechat na zprostrˇedkovateli.
Jelikozˇ mu˚zˇe cˇasto docha´zet ke zmeˇneˇ vy´sˇe plateb, ktere´ pra´vnicke´ osoby inkasujı´
od fyzicky´ch osob, je potrˇeba mozˇnost elektronicke´ komunikace mezi Cˇeskou posˇtou
a organizacemi. Pro komunikaci Cˇeska´ posˇta zvolila formu strukturovany´ch textovy´ch
souboru˚ v prˇedem zna´me´m forma´tu[1]. Jedna´ se o dva soubory. V prvnı´m souboru kazˇdy´
rˇa´dek reprezentuje jeden za´znam, ktery´ zada´va´ pozˇadavek na platbu od dane´ho klienta,
v dane´m termı´nu a v urcˇite´ vy´sˇi. V druhe´m souboru se pak nacha´zı´ u´daje o prvnı´m sou-
boru (pocˇet za´znamu˚, cˇı´slo organizace, . . . ). Oba soubory, se nakonec prˇidajı´ do jednoho
„zip“ souboru a prˇedajı´ Cˇeske´ posˇteˇ.
Zpu˚sob prˇeda´nı´ souboru je stanoven ve smlouveˇ mezi organizacı´ a Cˇeskou posˇtou.
Mu˚zˇe jı´m by´t trˇeba osobnı´ prˇeda´nı´ na pobocˇce Cˇeske´ posˇty, naprˇ. disketou nebo jiny´m
prˇenosny´m me´diem. Nebo prˇeda´nı´ prˇes internet, naprˇ. emailem na adresu stanovenou
ve smlouveˇ, v tomto prˇı´padeˇ musı´ by´t soubor prˇeda´n v zasˇifrovane´ formeˇ, jinak nenı´
prˇijat ke zpracova´nı´. Pro zasˇifrova´nı´ souboru poskytuje Cˇeska´ posˇta program Crypta,
ktery´ prˇeda´ organizaci prˇi uzavrˇenı´ smlouvy.
Po skoncˇenı´ inkasnı´ho obdobı´, prˇeda´ Cˇeska´ posˇta organizaci soubor, ktery´ obsahuje
informace o provedeny´ch inkasnı´ch platba´ch. Soubor prˇeda´va´ tak, jak stanovuje smlouva
(mu˚zˇe by´t i v zasˇifrovane´ formeˇ). Opeˇt se skla´da´ ze dvou souboru˚. Kde jeden slouzˇı´ jako
pru˚vodka a druhy´ obsahuje za´znamy pro platby, ktere´ byly provedeny.
2.2 Autentifikacˇnı´ protokoly
V dnesˇnı´ dobeˇ, kdy vysoky´m tempem naru˚sta´ pocˇet internetovy´ch sluzˇeb, aplikacı´ a
informacˇnı´ch syste´mu a naprosta´ veˇtsˇina z nich potrˇebuje z du˚vodu poskytnutı´ lepsˇı´ch
sluzˇeb oveˇrˇit identitu uzˇivatele, je pro uzˇivatele na´rocˇne´ pamatovat si prˇihlasˇovacı´ u´daje
ke vsˇem teˇmto sluzˇba´m. Samozrˇejmeˇ si je mohou ulozˇit nebo zapsat, ale toto rˇesˇenı´
prˇedstavuje bezpecˇnostnı´ riziko.
Mnohem elegantneˇjsˇı´m rˇesˇenı´m je snı´zˇenı´ pocˇtu prˇihlasˇovacı´ch u´daju˚ na jeden cˇi
neˇkolik ma´lo u´cˇtu˚ u oveˇrˇeny´ch autorit (Google, Microsoft, Facebook, . . . ), ktery´m se uzˇi-
vatele´ nebojı´ sveˇrˇit sva´ data a jednodusˇe si zapamatujı´ prˇihlasˇovacı´ u´daje. A pro oveˇrˇenı´
identity v ostatnı´ch syste´mech vyuzˇı´t sluzˇeb te´to autority.
Pro tuto distribuci prˇihlasˇova´nı´ je nutno zave´st urcˇita´ pravidla, aby bylo mozˇne´ po-
mocı´ jednoho programove´ho ko´du, vyuzˇit sluzˇeb vı´ce autorit. Pro toto existujı´ dva hlavnı´
protokoly starsˇı´ OpenID protokol a o neˇco noveˇjsˇı´ OAuth protokol (oba v soucˇasnosti
ve verzi 2). Protokoly se od sebe lisˇı´, OpenID slouzˇı´ prˇedevsˇı´m k oveˇrˇenı´ pravosti (au-
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mu˚zˇe vzı´t identitu uzˇivatele [3, 4]. S OAuth je mozˇne´ naprˇı´klad prˇida´vat prˇı´speˇvky na Fa-
cebook, pokud to uzˇivatel povolı´. Z tohoto du˚vodu je pro kazˇde´ho OAuth poskytovatele
nutno prˇepisovat znacˇnou cˇa´st programove´ho ko´du, kdezˇto u OpenID bude jeden ko´d
fungovat pro vsˇechny poskytovatele.
Pro platformu .NET a programovacı´ jazyk C# existuje knihovna trˇı´d DotNetOpe-
nAuth, ktera´ slouzˇı´ k implementaci obou zmı´neˇny´ch protokolu˚.
2.2.1 OpenID
Protokol OpenID vznikl v roce 2005 a od roku 2007 je pod spra´vou organizace OpenID
Foundation[2].
Uzˇivatel se musı´ nejprve zaregistrovat u neˇjake´ho poskytovatele OpenID, ktery´ po re-
gistraci poskytne uzˇivateli jedinecˇny´ identifika´tor (User Identifier), cozˇ je typicky URL
adresa.
Postup prˇihla´sˇenı´ je zobrazen na obra´zku 1. Pro prˇihla´sˇenı´ do syste´mu zada´ uzˇivatel
svu˚j identifika´tor. Aplikace vytvorˇı´ pozˇadavek, jehozˇ soucˇa´stı´ je identifika´tor, seznam
pozˇadovany´ch u´daju˚ (Jme´no, Prˇı´jmenı´, Email, . . . ), na´vratova´ adresa, atd. A s tı´mto
pozˇadavkem pak uzˇivatele prˇesmeˇruje k poskytovateli, kde dojde k autentifikaci.
Po oveˇrˇenı´ na straneˇ poskytovatele, dojde k prˇesmeˇrova´nı´ na na´vratovou adresu
zadanou v pozˇadavku (pokud nenı´ zadana´, dojde k prˇesmeˇrova´nı´ na adresu, odkud
prˇisˇel pozˇadavek). Na´vratova´ zpra´va mu˚zˇe mı´t ru˚zne´ stavy:
1. Authenticated: Prˇihla´sˇenı´ bylo u´speˇsˇne´ a dosˇlo k prˇeda´nı´ vsˇech pozˇadovany´ch
informacı´. Je mozˇne´ tyto u´daje nacˇı´st a pracovat s nimi.
2. Canceled: Dosˇlo k u´speˇsˇne´mu prˇihla´sˇenı´ uzˇivatele, ale ten odmı´tl poskytnout neˇk-
tere´ nebo vsˇechny dodatecˇne´ informace.
3. Failed: Uzˇivatel nebyl u´speˇsˇneˇ oveˇrˇen.
2.2.2 OAuth
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno drˇı´ve, OAuth nenı´ prima´rneˇ urcˇen pro autentifikaci, ale k autorizaci.
Jemozˇne´ jej pouzˇı´t k jake´si pseudo-autorizaci. Aplikace na sebe jednodusˇe vezme identitu
uzˇivatele a potrˇebna´ data si zı´ska´ sama. Z pohledu uzˇivatele, ktery´ pozˇaduje pouze
autentifikaci, je tento zpu˚sob mnohemme´neˇ bezpecˇny´ oproti OpenId, kde aplikace zı´ska´
pouze data, ktere´ ji uzˇivatel povolı´. Dalsˇı´ nevy´hodou je minima´lnı´ interoperabilita mezi
poskytovateli a prˇı´lisˇna´ slozˇitost ve srovna´nı´ s OpenID.
Prvnı´ verze pocha´zı´ z roku 2006. V soucˇastnosti je ve verzi 2.0, ktera´ je nekompatibilnı´
s prˇedesˇly´mi verzemi.
Autentifikovat uzˇivatele je mozˇne´ na straneˇ klienta (pomocı´ Javascriptu) nebo na ser-
veru (tzv. server-flow autentification). Dalsˇı´ cˇa´st pra´ve je veˇnova´na pouze autentifikaci
na straneˇ serveru [5].
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Na rozdı´l odOpenID je nutno zaregistrovat aplikaci u poskytovatele, ktery´ vygeneruje
ClientId (id aplikace) a ClientSecret, ktere´ se pouzˇı´vajı´ pro oveˇrˇenı´ prˇi prˇı´stupu aplikace.
Vetsˇina poskytovatelu˚ OAuth protokoluma´ vytvorˇenou vlastnı´ knihovnu, ktera´ obsahuje
mimo jine´ i klienta proprˇipojenı´ k aplikaci. Pouzˇitı´ tohoto klienta je pakvelice jednoduche´.
Rozdı´l oproti OpenId je videˇt na obra´zku 2. Uzˇivatel vybere providera a aplikace
odesˇle pozˇadavek na zı´ska´nı´ access tokenu. Uzˇivatel toto potvrdı´ a dotane odpoveˇd’
s code, ktery´ slouzˇı´ pro oveˇrˇenı´ aplikace a odesˇle code do aplikace. Ta si pomocı´ client id,
client secret a code pozˇa´da´ o access token. S tı´mto tokenemmu˚zˇe zı´skat uzˇivatelska´ data.
Rozdı´l oproti OpenId je v tom, zˇe nejprve musı´ zı´skat access token a azˇ potom mu˚zˇe
pozˇa´dat o data. U OpenId pozˇa´da´ o u´daje rovnou a to je vsˇe co dostane. Prˇı´klad se
ty´ka´ oveˇrˇenı´ uzˇivatele pomocı´ Facebooku, ale pro jine´ OAuth providery je situace velmi
podobna´. Vzˇdy musı´ nejdrˇı´ve zı´skat access token.
Jelikozˇ je OAuth rozsˇı´rˇeny´, existuje jizˇ mnoho implementacı´, naprˇ. za´kladnı´ sˇablona
proMVC4 aplikaci ve Visual Studiu 2012, jizˇ obsahuje vsˇe potrˇebne´ pro autorizaci pomocı´
neˇkolika poskytovatelu˚ (Facebook, Twiter, Microsoft, Google).
2.3 Serverove´ technologie .NET frameworku - ASP.NET
ASP.NET je soucˇa´stı´ .NET Frameworku jizˇ od prvnı´ verze z roku 2002 a je na´stupcem
Active Server Pages (ASP) [6]. Jako kazˇda´ jina´ technologie v .NET je zalozˇen na Common
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Intermediate Language (CIL), cozˇ umozˇnˇuje programa´toru˚m vytva´rˇet aplikace v jake´m-
koliv jazyce, ktery´ je soucˇa´stı´ .NET Frameworku.
2.3.1 ASP.NET Web Forms
ASP.NETWeb Forms je serverova´ technologie zalozˇena´ na objektove´m prˇı´stupu k HTML
stra´nka´m. Kazˇda´ stra´nka se skla´da´ z tzv. Controls, jedna´ se o objekty, ktere´ reprezentujı´
neˇjaky´ prvek zobrazeny´ uzˇivateli. Mu˚zˇe to by´t popisek, textove´ pole nebo i slozˇiteˇjsˇı´
prvky jako kalenda´rˇ. Mnoho Controlu˚ je jizˇ soucˇa´stı´ ASP.NET, ale programa´tor mu˚zˇe
vytva´rˇet i vlastnı´.
Stra´nka se skla´da´ ze dvou cˇa´stı´. Stra´nky samotne´ (soubor s prˇı´ponou „aspx“) a code
behind.
Do stra´nky se zapisuje HTML ko´d, ktery´ chceme zobrazit, Controly, at’ uzˇ vlastnı´
nebo prˇeddefinovane´ a take´ program psany´ v jake´mkoliv jazyce .NETu (prˇeva´zˇneˇ C# a
Visual Basic) a uzavrˇeny´ ve specia´lnı´m bloku ohranicˇene´m „<%“ a „%>“. Pro HTML
prvky, ktere´ je potrˇeba meˇnit na straneˇ serveru je nutno prˇidat atribut ”runat=”server”“,
prvek pak bude prˇı´stupny´ prˇes hodnotu atributu ID. Druhou cˇa´stı´ stra´nky je CodeBehind
(soubor prˇı´ponou ”cs“), cozˇ je trˇı´da jazyka C#, ktera´ je potomkem trˇı´dy Page. V te´to trˇı´deˇ
lze psa´t programovou cˇa´st aplikace, reagovat na mnoho ru˚zny´ch uda´lostı´ (PageLoad,
ButtonClick, . . . ).
9Cı´lem je, aby sˇlo s webovou aplikacı´ pracovat podobneˇ jako s aplikacı´ desktopovou
(WinForms). Aby toto bylo mozˇne´, musı´ WebForms obsahovat ru˚zne´ techniky, ktere´
umozˇnı´ vola´nı´ uda´lostı´ a prˇeda´va´nı´ dat.
Dozveˇdeˇt se vı´ce o te´to technologii je mozˇne´ na oficia´lnı´ch stra´nka´ch ASP.NET [7].
2.3.2 ASP.NET MVC
MVC je novou technologiı´ (verze 1.0 pocha´zı´ z roku 2009, v soucˇastnosti verze 4)ASP.NET,
ktera´ vyuzˇı´va´ na´vrhovy´ vzor model-view-controller (obr. 3).
Tento na´vrhovy´ vzor prˇepokla´da´ existenci komponent Model (obsahuje data pro zob-
razenı´ a dome´novou logiku), View (popisuje zpu˚sob zobrazenı´ dat a komunikaci s uzˇiva-
telem) a Controller (zajisˇt’uje komunikaci mezi View a Modelem). Prˇicˇemzˇ Model si nenı´
veˇdom existence View ani Controlleru.
Obra´zek 3: Na´vrhovy´ vzor MVC
ASP.NET se vyuzˇı´va´ tento na´vrhovy´ vzor rozsˇı´rˇeny´ prˇes celou webovou aplikaci.
Aplikace se skla´da´ ze trˇı´ druhu˚ komponent. Prvnı´ jsou Controllery, ktere´ obsahujı´ neˇkolik
akcı´ (Action) a pro kazˇdou z nich mu˚zˇe existovat View. Model mu˚zˇe existovat pro jednu
akci nebo by´t rozprostrˇen prˇes vı´ce akcı´.
2.3.2.1 Controller Controller je komponenta, ktera´ obsahuje jednu trˇı´du (na´zev trˇı´dy
je na´zev Controlleru s prˇipojeny´m slovem „Controller“). Tato trˇı´da obsahuje neˇkolik
metod (kazˇda´ metoda prˇedstavuje jednu akci), ktere´ vykona´vajı´ neˇjakou funkci a vra´tı´
uzˇivateli vy´sledek. Vy´sledkem mu˚zˇe by´t HTML dokument (generova´n pomocı´ View),
soubor, prˇesmeˇrova´nı´ na jinou akci, atd.
2.3.2.2 Model Model obsahuje dome´novou logiku aplikace, mu˚zˇe komunikovat s ji-
ny´mi objekty nebo obsluhovat komunikaci s databa´zı´. Jedna´ se o klasickou trˇı´du, ktera´
mu˚zˇe obsahovat metody, vlastnosti, atributy, atd.
2.3.2.3 View View vyuzˇı´va´ technologii Razor. Jedna´ se o HTML dokument, ktery´
mu˚zˇe obsahovat neˇktere´ prvky programovacı´ho jazyka (kazˇdy´ blok ko´du je oznacˇen @).
Lze tedy zı´skat data z metod a vlastnostı´ objektu˚, ktera´ se pak zobrazı´ uzˇivateli. Razor
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prosteˇ vlozˇı´ navra´cenou hodnotumetody namı´sto vola´nı´. Je mozˇne´ pouzˇı´vat staticke´ me-
tody, vytva´rˇet vlastnı´ objekty, ale hlavneˇ vyuzˇı´vat metody Modelu, ktery´ je specifikova´n
na zacˇa´tku View a prˇeda´va´n z Controlleru.
Vı´ce se lze dozveˇdeˇt na oficia´lnı´ch stra´nka´ch ASP.NET [8].
2.3.3 Porovna´nı´ technologiı´
Porovna´nı´ teˇchto dvou technologiı´ nenı´ prˇı´lisˇ jednoduche´, kazˇda´ ma´ sve´ vy´hody i nevy´-
hody. A kazˇda´ je vhodna´ pro jine´ pouzˇitı´,WebForms se hodı´ namensˇı´ informacˇnı´ syste´my
a prezentacˇnı´ webove´ stra´nky, ale pro velke´ informacˇnı´ syste´my je vhodneˇjsˇı´ pouzˇı´tMVC.
Du˚vodu˚ je neˇkolik. Tı´m nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m je asi prˇehlednost ko´du, protozˇe rozdeˇlenı´
u´lohy do trˇı´ cˇa´stı´ mı´sto dvou umozˇnı´ lepsˇı´ spravova´nı´. Je vhodneˇjsˇı´ take´ z pohledu web
designu, jelikozˇ Razor je v podstateˇ cˇiste´ HTML (a Javascript) je jednodusˇsˇı´ se jej naucˇit
(nenı´ nutno se ucˇit ASP.NET Controly) a mnohem elegantneˇji vyrˇesˇit naprˇ. vypsa´nı´ vsˇech
prvku˚ do tabulky (cyklus „foreach“ prˇı´mo v Razoru). Pokud web design deˇla´ neˇkdo jiny´,
nezˇ kdo deˇla´ programovou cˇa´st, mu˚zˇe si sa´m vybrat, ktera´ data budou prezentova´ny a
kde, kdezˇto u WebForms by musel do stra´nky vlozˇit prvky, prˇirˇadit jim ID a pak pozˇa´dat
programa´tora, aby je naplnil z CodeBehind. Nicme´neˇ vy´hodou WebForms je mozˇnost
pouzˇitı´ designeru ve Visual Studiu, pro MVC zˇa´dny´ designer neexistuje.
MVC poskytujı´ z pohledu uzˇivatele „peˇkneˇjsˇı´“ URL. MVC ji totizˇ poskytujı´ ve tvaru
dome´na/Controller/Action/parametr, ale WebForms pouzˇı´va´ URL v „klasicke´m“ tvaru
(cesta k souboru z korˇenove´ slozˇky aplikace s prˇı´ponou aspx).
WebForms jsou jizˇ mnoho let proveˇrˇenou technologiı´, naproti tomu MVC jsou mlade´




V dnesˇnı´ dobeˇ jsme obklopeni ohromny´m mnozˇstvı´m dat. A to hlavneˇ dı´ky Internetu,
kde mu˚zˇe kdokoliv vkla´dat nova´ data a u´daje. A vzhledem k tomuto mnozˇstvı´ by bylo
lepsˇı´ nechat je zpracova´vat stroji. A proto musı´ by´t strojoveˇ cˇitelna´. Kromeˇ usˇetrˇenı´ pra´ce
s vyhleda´va´nı´ a analy´zou je velkou vy´hodou strojoveˇ cˇitelny´ch dat jejich jednoducha´
znovu-pouzˇitelnost.
V soucˇastnosti poskytujı´ neˇktere´ spolecˇnosti a sta´tnı´ instituce sva´ data pro strojove´
zpracova´nı´ a to ve formeˇ ru˚zny´ch API (Application Programming Interface) a Webo-
vy´ch sluzˇeb. Du˚lezˇite´ je slovo „ru˚zny´ch“, protozˇe kazˇda´ tato sluzˇba ma´ vlastnı´ formu a
neexistuje standartizace, cozˇ je neprakticke´.
Naprˇı´klad se mu˚zˇe jednat o u´daje ekonomiky Cˇeske´ republiky. V tomto prˇı´padeˇ
by bylo vhodne´ uve´st kromeˇ ekonomicky´ch informacı´ o CˇR i dalsˇı´ za´kladnı´ u´daje. A
proto je vhodne´ pouzˇı´t data, ktera´ jsou jizˇ dostupna´, nezˇ sepisovat vlastnı´.
Samozrˇejmeˇ nenı´ proble´m prˇidat k datu˚m odkaz na u´daje o Cˇeske´ republice, ale
v tomto prˇı´padeˇ si musı´ prˇı´padny´ za´jemce data, ktera´ mu˚zˇou by´t dokonce i v jine´m
forma´tu, sa´m zobrazit. Toto nenı´ prˇı´lisˇ vhodne´, protozˇe za´jemce pak musı´ data zı´ska´vat
z ru˚zny´ch zdroju˚ nebo z jiny´ch forma´tu˚. Idea´lnı´m prˇı´padem by bylo, kdyby se za´jemci
zobrazily u´daje o ekonomice CˇR a ostanı´ informace najednou. Pokud by nebylo mozˇne´
zobrazit je najednou (z du˚vodu objemnosti dat), tak by se alesponˇ zobrazily ve stejne´m
foma´tu.
Tuto ideu popisuje pojem „Se´manticky´ web“, ktery´ je povazˇova´n za soucˇa´st Webu 3.0
[9, 12, 14]. Hlavnı´ mysˇlenkou je vytvorˇit web, kde budou pocˇı´tacˇe schopny analyzovat
vesˇkere´ informace a vztahy mezi nimi a poskytovat je uzˇivateli.
V soucˇastnosti, kdy web tvorˇı´ z nejveˇtsˇı´ cˇa´sti HTML dokumenty, je strojoveˇ mozˇne´
pouze hledat klı´cˇova´ slova. Samozrˇejmeˇ je mozˇne´ vytvorˇit stroj, ktery´ se pokusı´ pochopit
se´mantikuwebu a zı´skat informace, ale toto je slozˇite´ a ne prˇı´lisˇ beˇzˇne´. Pokud budou data
strojoveˇ cˇitelna´, je vytvorˇenı´ tohoto stroje mnohem jednodusˇı´ a efektivneˇjsˇı´. Pro prˇed-
stavu by bylo mozˇne´ vytvorˇit vyhleda´vacˇ, ktery´ by mı´sto odkazu˚ na sta´nky s odpoveˇdı´,
poskytl odpoveˇd’prˇı´mo. O takove´ zpu˚soby vyhleda´va´nı´ se snazˇı´ (neˇkdy i docela u´speˇsˇneˇ)
vyhleda´vacˇe jizˇ dnes, toto by jim pra´ci vsˇak znacˇneˇ ulehcˇilo.
Nicme´neˇ Se´manticky´ web je pouze mysˇlenkou, vizı´, jak data publikovat. A Lin-
ked data jsou konkre´tnı´ protrˇedky, jak dosa´hnout te´to mysˇlenky [9, 11]. Lze je cha´pat
jako kolekci propojeny´ch datovy´ch zdroju˚ ve standartnı´m forma´tu.
Typicky´m prˇikladem Linked data mu˚zˇe by´t DBPedia (dbpedia.org), ktera´ v podstateˇ
zprˇı´stupnˇuje obsahWikipedie ve standartizovane´m forma´tu (RDF - viz. 3.1.1). Ale to nenı´
vsˇe, navı´c propojuje data z Wikipedie s jiny´mi datovy´mi zdroji, naprˇ. Geonames (sluzˇba,
ktera´ poskytuje geograficke´ informace), prˇida´nı´m potrˇebny´ch odkazu˚.
3.1 Triplestore databa´ze (Triplestore)
Prˇedpokladem pro strojovou cˇitelnost jsou strukturovane´ dokumenty. Se´manticky´ web
vyuzˇı´va´ ontologicke´ho (vy´slovny´ a formalizovany´ popis) datove´ho modelu, ktery´ na-
rozdı´l od relacˇnı´ho cˇi hierarchicke´ho modelu umozˇnˇuje take´ vyuzˇitı´ se´mantiky. Tento
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model se vyuzˇı´va´ v triplestore databa´zı´ch, cozˇ je v podstateˇ databa´ze skla´dajı´cı´ se z RDF
dokumentu˚.
3.1.1 RDF
RDF je skupina specifikacı´ vytvorˇeny´ch organizacı´ W3C (World Wide Web Consor-
tium). Pu˚vodneˇ byl navrzˇen jako model metadat. Jedna´ se o soubor trojic prˇedmeˇt-
predika´t-objekt. Vyuzˇı´va´ se bud’, tzv. N3 (Notation3) forma´tu (uka´zka ve vy´pise 1),
nebo forma´tu RDF/XML, ktery´ modeluje trojice a vyuzˇitı´m XML (uka´zka ve vy´pise
2)[10]. RDF/XML je standartnı´ XML dokument, ktery´ vyuzˇı´va´ W3C jmenny´ prostor RDF
(http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#).
Obeˇ uka´zky obsahujı´ stejne´ trojice. Prˇedmeˇtem je Empire Burlesque (reprezento-
vany´ jedinecˇny´m jme´nem „http://www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque“), ke kte-
re´mu jsou pomocı´ vztahu (predika´tu) prˇirˇazeny objekty. Naprˇı´klad se jedna´ o trojici (Em-
pire Burlesque-cd:artist-Tony Benn) rˇı´kajı´cı´, zˇe pro skladbu Empire Burlesque je umeˇlcem
Tony Benn. Je zde celkem peˇt trojic, ale vsˇechny majı´ stejny´ prˇedmeˇt (Empire Burlesque).
@prefix cd: <http: //www.recshop.fake/cd#>.
<http: //www.recshop.fake/cd/Empire Burlesque>



















Vy´pis 2: Uka´zka RDF/XML dokumentu
3.1.2 RDFS a OWL
Samotny´ forma´t RDF neposkytuje techniky du˚lezˇite´ k semanticke´mu popisu dokumentu.
Pro tento popis se vyuzˇı´vajı´ dalsˇı´ dva jmene´ prostory (specifikovane´ W3C):
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• RDFS (RDF Schema - http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#)
• OWL (Web Ontology Language - http://www.w3.org/2002/07/owl#)
Ontologicky´ datovy´ model vyuzˇı´va´ pro se´manticky´ popis neˇkolik typu˚ prvku˚:
• Hlavicˇka (Header) - popisuje samotnou ontologii. Nenı´ povinna´. Prˇı´klad ve vy´pise
3 ukazuje definici ontologie http://www.example.com/auta s na´zvem a popisem.
• Trˇı´da (Class) - reprezentuje skupinu jedincu˚, kterˇı´ majı´ podone´ charakteristiky. Po-
pisuje se´mantiku pro strojove´ cˇtenı´. Vy´pis 4 ukazuje prˇı´klad popisujı´cı´ definici trˇı´dy
http://www.example.com/auta#auto, ktera´ je trˇı´dou vsˇech automobilu˚. Ve vy´pise
5 je uka´za´na definice trˇı´dy http://www.example.com/auta#osobniauto, ktera´ je
podtrˇı´dou trˇı´dy http://www.example.com/auta#auto.
• Jedinec (Individual) - reprezentuje jednu entitu, abstraktnı´ nebo konkre´tnı´. Jelikozˇ
patrˇı´ k neˇktere´ trˇı´deˇ, tak stroj ktery´ cˇte tohoto jedince, vı´ jak ma´ zacha´zet s daty.
Prˇı´klad ve vy´pise 6 definuje jedince http://www.example.com/auta#fabia typu
http://www.example.com/auta#osobniauto
• Vlastnost (Property) - popisujı´ vztahy mezi jedinci. Existujı´ dva typy. Datovy´ a
objektovy´. Datovy´ popisuje vztah mezi jedincem a hodnotou. Objektovy´ popisuje
vztah mezi dveˇmi jedinci. Vy´pis 7 ukazuje oba typy vlastnostı´. Datovou ve formeˇ
„vy´robce“ a objektovou ve formeˇ „stejna´ barva“.
<owl:Ontology rdf:about=”http://www.example.com/auta”>
< dc:title>Priklad ontoligie aut</ dc:title >
<dc:description>Priklad ontologie popisujici auta</dc:description>
</owl:Ontology>
Vy´pis 3: Uka´zka OWL a RDFS - Hlavicˇka




Vy´pis 4: Uka´zka OWL a RDFS - Definice trˇı´dy





Vy´pis 5: Uka´zka OWL a RDFS - Definice podtrˇı´dy
<rdf:Description rdf:about=”http: // www.example.com/auto#fabia”>
<rdf:type rdf:resource=”http: // www.example.com/auta#osobniauto”/>
</rdf:Description>




<rdf:Description rdf:about=” ttp: // www.example.com/auto#fabia”>
<rdf:type rdf:resource=”http: // www.example.com/auta#osobniauto”/>
<!−− Datova vlastnost −−>
<auta:vyrobce>Skoda</auta:vyrobce>
<!−− Objektova vlastnost −−>
<auta:stejnabarva rdf:resource=”http: // www.example.com/auta#golf”/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about=”http: // www.example.com/auto#golf”>
<rdf:type rdf:resource=”http: // www.example.com/auta#osobniauto”/>
<auta:vyrobce>Volkswagen</auta:vyrobce>
<auta:stejnabarva rdf:resource=”http: // www.example.com/auta#fabia”/>
</rdf:Description>
Vy´pis 7: Uka´zka OWL a RDFS - Definice vlastnostı´
3.1.3 SPARQL
SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) je dotazovacı´ jazyk nad RDF
databa´zı´[13]. Nenı´ nepodobny´ jazyku SQL pro relacˇnı´ databa´ze. Vzhledem k tomu zˇe je
relativneˇ mlady´ (v roce 2008 byla verze 1.0 zarˇazena do W3C Recommendation), nelze
od tohoto jazyka ocˇeka´vat vesˇkere´ funkcˇnı´ mozˇnosti SQL a ani takovy´ vy´kon. Nicme´neˇ
se jedna´ o novou a perspektivnı´ technologii, ktera´ ma´ rˇadu vy´hod. Je vı´ce flexibilnı´,
standatrizovany´ a sta´le vyvı´jeny´.
Ve vy´pise 8 mu˚zˇeme videˇt dotaz, ktery´ vybere vsˇechny trojice obsahujı´cı´ predika´t
rdf:type a objekt company:companytype a ulozˇı´ jejich prˇedmeˇt do promeˇnne´ ?a. Potom
pro vsˇechny hodnoty promeˇnne´ ?a vybere trojice, ktera´ obsahujı´ prˇedmeˇt ?a a predika´t
company:ic a objekt ulozˇı´ do promeˇnne´ ?ic. Sekce SELECT potom vra´tı´ vsˇechny hodnoty
promeˇnne´ ?ic.
Dotaz mu˚zˇe zacˇı´nat klı´cˇovy´m slovem PREFIX, kde je mozˇne´ prˇirˇadit jmenny´ prostor
(namespace) k prefixu, je ale mozˇne´ uve´st namespace prˇı´mo v dotazu. Da´le na´sleduje
SELECT, ktery´ vybı´ra´ promeˇne´ pro zobrazenı´. Potom mu˚zˇe na´sledovat FROM sekce,
kde se definujı´ zdroje, nad ktery´mi se prova´dı´ dotaz, ale enginy vyhodnocujı´cı´ dotazy
umozˇnˇujı´ uve´st zdroje i mimo dotaz. Da´le na´steduje sekce WHERE, kde se definujı´
podmı´nky. Podmı´ky se zada´vajı´ v podobeˇ trojic, ve ktery´ch je mozˇno pouzˇı´t promeˇne´.
Kazˇda´ tato promeˇna´ je nacˇtena´ a je mozˇne´ ji vybrat v SELECT sekci. Soucˇa´stı´ WHERE
mu˚zˇe by´t i FILTER, ktery´ umozˇnuje zada´vat podmı´nky pro data, ktera´ majı´ by´t nacˇtena.
Nakonec mu˚zˇe by´t uvedena sekce ORDER BY.
SPARQL nepodporuje aktualizace dat, cozˇ je logicke´ protozˇe spolecˇnosti poskytujı´cı´
data, nebudou ve vetsˇineˇ prˇı´padu˚ chtı´t, aby jim kdokoliv mohl u´daje meˇnit. Pro aktuali-







?a rdf :type company:companytype.
?a company:ic ?ic.
}
Vy´pis 8: Uka´zka jednoduche´ho SPARQL dotazu
3.2 Linked data
Technikou, jak implementovat se´manticky´ web (Web of data), jsou Linked data. Jedna´ se
o mnozˇstvı´ vza´jemneˇ propojeny´ch triplestore databa´zı´.
U zrodu v roce 2007 sta´l projekt DBPedia.org a neˇkolik dalsˇı´ch datovy´ch zdroju˚.
Postupem cˇasu se vsˇak zapojovali dalsˇı´ a dalsˇı´ databa´ze a nynı´ jizˇ obsahuje neˇkolik desı´tek
azˇ stovek vza´jemneˇ propojeny´ch databa´zı´. Nemusı´ se vsˇak jednat pouze o triplestore
databa´ze, je nutne´ pouze pouzˇitı´ RDF forma´tu.
Jak jizˇ bylo zmı´neˇno, kazˇda´ entita potrˇebuje jedinecˇne´ jme´no, ktere´ bude identifikovat
vlastnoti veˇcı´ popsany´ch v dokumentu a jejich vztahy. Protozˇe Linked data jsou urcˇena´
pro Webovou architekturu, je tı´mto identifika´torem jedinecˇna´ URI (Uniform Resource
Identifier). Prˇı´klad URI vcˇetneˇ vztahu˚, ktere´ jsou take´ pojmenova´ny pomocı´ jedinecˇne´
URI, je na obr. 4.
Obra´zek 4: Prˇı´klad URI a vztahu˚ mezi nimi.
Takovy´to prˇı´stup vytvorˇı´ a zvy´sˇı´ dohledatelnost dat a tı´m take´ jejich znovupouzˇitel-
nost.
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4 Syste´m pro hodnocenı´ firem
Syste´m bude slouzˇit jako katalog firem, ve ktere´m mohou za´kaznı´ci vyja´drˇit svou spoko-
jenost cˇi nespokojenost s vykonanou pracı´.
Hlavnı´m du˚vodem pro vznik syste´mu v te´to baka´la´rˇske´ pra´ci je podpora a poskyto-
va´nı´ dat informacˇnı´mu syste´mu pro spra´vu domu. Da´le je v ra´mci implementace tohoto
syste´mu prˇedstavena technologie ASP.NET WebForms a koncept Linked data.
4.1 Analy´za
4.1.1 Funkcˇnı´ analy´za
Hlavnı´ funkcı´ tohoto syste´mu je vedenı´ katalogu firem a hodnocenı´ teˇchto firem uzˇiva-
teli. Uzˇivatele´ tedy mohou nejen prohlı´zˇet u´daje a hodnocenı´ firem, ale take´ vytva´rˇet
vlastnı´ hodnocenı´ a recenze k firma´m a vkla´dat firmy do syste´mu. Na obra´zku 5 je videˇt
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ funkce syste´mu.
4.1.1.1 Uzˇivatelska´ opra´vneˇnı´ K syste´mu budou moci prˇistupovat celkem cˇtyrˇi typy
uzˇivatelu˚. Prvnı´ je neprˇihla´sˇeny´ uzˇivatel, ktery´ mu˚zˇe prohlı´zˇet katalog a cˇı´st recenze.
Prˇihla´sˇeny´ uzˇivatel, ktery´ se prˇihlasˇuje bud’ pomocı´ u´cˇtu na Facebooku, nebo pomocı´
u´cˇtu na Googlu, mu˚zˇe navı´c hodnotit firmy a psa´t recenze. Navı´c mu˚zˇe zalozˇit novou
firmu, pokud v syste´mu jesˇteˇ nenı´. Dalsˇı´m typem je majitel firmy, ktery´ mu˚zˇe upravovat
informace o sve´ firmeˇ. O toho opra´vneˇnı´ je mozˇne´ pozˇa´dat administra´tora. Poslednı´
typem u´cˇtu je administra´tor, ktery´ mu˚zˇe upravovat za´znamy o vsˇech firma´ch a udeˇlovat
pra´va majitele firmy.
4.1.2 Datova´ analy´za
Z prˇedpokla´da´ny´ch funkcı´ syste´mu vyply´va´, zˇe bude potrˇeba ukla´dat u´daje o firma´ch a
jejich hodnocenı´ a za´rovenˇ i informace o uzˇivatelı´ch a opra´vneˇnı´chmajitele. A protozˇe bu-
dou firmy rozdeˇleny do kategoriı´, je potrˇeba ukla´dat i jejich seznam. Diagram na obra´zku
6 obsahuje vsˇech peˇt entit potrˇebny´ch pro ukla´da´nı´ teˇchto dat a jejich vztahy.
4.1.3 Propojenı´ syste´mu s Obchodnı´m rejsrˇı´kem
Pu˚vodnı´m za´meˇrem bylo propojit tento syste´m s Obchodnı´m rejstrˇı´kem CˇR, ale prˇes-
tozˇe vla´da Cˇeske´ republiky slı´bila zprˇı´stupneˇnı´ dat Obchodnı´ho rejstrˇı´ku pro strojove´
zpracova´nı´, v dobeˇ tvorby te´to pra´ce (jaro 2013) nejsou data sta´le k dispozici.
4.2 Na´vrh
4.2.1 Na´vrh datove´ vrstvy
Pro ukla´da´nı´ u´daju˚ o uzˇivatelı´ch a opra´vneˇnı´ majitelu˚ bude pouzˇita relacˇnı´ databa´ze.
Model databa´ze je na obra´zku 7.
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Obra´zek 5: Funkce syste´mu pro hodnocenı´ firem
Ve vy´pise 9 je zapsa´na ontologie, ve ktere´ budou ukla´da´ny u´daje o firma´ch. Ontologie
obsahuje jednu trˇı´du vsˇech firem companytype, ktera´ mu˚zˇe mı´t datove´ vlastnosti (ic, dic,
name, city, street, phone, email, website a dveˇ datove´ kolekce categories a reviews). Data
budou ukla´da´ny do jedine´ho dokumentu, protozˇe to zjednodusˇı´ prˇı´stup, organizaci dat a
dotazova´nı´. Nevy´hodou tohoto zpu˚sobu je mozˇna´ velka´ velikost dokumentu, ale protozˇe
jedna firma (vcˇetneˇ recenzı´) potrˇebuje asi 10 kB prostoru a prˇedpokla´dany´ pocˇet firem je
maxima´lneˇ v rˇa´du jednotek tisı´cu˚, tak celkova´ velikost souboru by nemeˇla prˇekrocˇit 50
MB, cozˇ je prˇijatelne´.
Seznam kategoriı´ bude ukla´da´n v jednoduche´m XML dokumentu a root elementem
categories a podelementy category s na´zvem kategorie.
<owl:Ontology rdf:about=”http:// localhost:1496/company#”>
<dc: title>Ontologie hodnoceni firem</dc:title>
<dc:description>Ontologie hodnoceni firem</dc:description>
</owl:Ontology>















Vy´pis 9: Ontologie dat syste´mu pro hodnocenı´ firem
Obra´zek 6: ER diagram popisujı´cı´ vsˇechny entity v syste´mu pro hodnocenı´ firem
Obra´zek 7: Model relacˇnı´ databa´ze syste´mu pro hodnocenı´ firem
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4.2.2 Na´vrh komponent
Syste´m bude slozˇen z celkem dvou komponent - Database a UserInterface.
Database je komponenta, ktera´ mapuje relacˇnı´ databa´zi a RDF dokumenty na objekty,
prova´dı´ take´ ukla´da´nı´ nacˇteny´ch dat do pameˇti pro pozdeˇjsˇı´ rychlejsˇı´ prˇı´stup. Zajisˇt’uje
vesˇkerou dome´novou logiku aplikace. Du˚vodem vzniku je logicke´ oddeˇlenı´ dome´ny
od uzˇivatelske´ho rozhranı´ a mozˇne´ znovu vyuzˇitı´ prˇi vy´voji jine´ho klienta (naprˇ. mobilnı´
aplikace) nebo prˇi zmeˇneˇ serverove´ techologie.
UserInterface je komponenta, ktera´ vyuzˇı´va´ komponentu Database. Zprostrˇedko-
va´va´ komunikaci s uzˇivatelem. Nevykona´va´ zˇa´dnou dome´novou logiku, kromeˇ obsluhy
prˇihlasˇova´nı´. Obstara´va´ pozˇadavky a odpoveˇdi protokolu˚ OpenID a OAuth, na Database
potom odesı´la´ pouze data zı´ska´na z odpoveˇdi, nikoliv celou odpoveˇd’.
4.3 Implementace
4.3.1 Implementace datove´ vrstvy
Jako relacˇnı´ databa´ze je pouzˇita databa´ze MySQL 5.5 se storage enginem InnoDB.
4.3.2 Implementace komonent
Pro implementaci je pouzˇit .NET Framework 4.5 a programovacı´ jazyk C#. Byly pouzˇity
i tyto externı´ knihovny:
• DotNetRDF - knihovna pro pra´ci s RDF dokumenty a vykona´va´nı´ SPARQL dotazu˚
- http://www.dotnetrdf.org/
• DotNetOAuth - knihovna pro pra´ci s autentifikacˇnı´mi protokoly OpenId a OAuth
- http://dotnetopenauth.net/
• MySQL Connector - knihovna pro objektoveˇ-relacˇnı´ mapova´nı´ MySQL databa´ze -
dev.mysql.com/downloads/connector/net/
KomponentaDatabase je implementova´na jako knihovna trˇı´d (Database.dll). Je vytvorˇeno
vlastnı´ mapova´nı´ databa´ze. Pro ukla´da´nı´ dat do RDF dokumentu je vyuzˇito DOMu a
jazyka XPath. Pro nacˇı´tanı´ dat je vyuzˇito jazyka SPARQL. Komponenta UserInterface je
WebForms aplikacı´.
4.3.3 Pozˇadavky
Z pouzˇity´ch technologiı´ vyply´va´jı´ na´sledujı´cı´ pozˇadavky na syste´m:
• Server : IIS 7.0
• .NET Framework 4.5
• Plna´ funkcˇnost syste´mu je zajisˇteˇna pouze v prohlı´zˇecˇi Google Chrome verze 25 a
vysˇsˇı´.
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5 Syste´m pro spra´vu domu
Tento syste´m slouzˇı´ ke zjednodusˇenı´ spra´vy domu. Spra´va domu je sluzˇba poskytova´na
vlastnı´ku˚m jednotek v jednom bytove´m domeˇ. Tato cˇinnost zahrnuje prˇeva´zˇneˇ rocˇnı´
vyu´cˇtova´nı´ sluzˇeb, vedenı´ u´cˇetnictvı´, zajisˇt’ova´nı´ firem prova´deˇjı´cı´ opravu nebo u´drzˇbu
na domeˇ a spoustu dalsˇı´ch drobny´ch cˇinnostı´.
Jelikozˇ na trhu existuje jizˇ velka´ rˇada aplikacı´, ktere´ umozˇnˇujı´ ve´st u´cˇetnictvı´, tento
syste´mu tuto funkcionalitu neobsahuje.
5.1 Analy´za
5.1.1 Funkcˇnı´ analy´za
Naobra´zku 8 je videˇt nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ netrivia´lnı´ funkce syste´mu.Vsˇechnynetrivia´lnı´ funkce
lze nale´zt na obra´zku 1 v prˇı´loze. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ funkce jsou:
• 2.8 Vygenerova´nı´ prˇedpisu do SIPO - spra´vce zada´ organizaci a datum, od ktere´ho
chce zaznamenat zmeˇny a syste´m vygeneruje zip soubor, ktery´ je potrˇeba prˇedat
Cˇeske´ posˇteˇ.
• 2.10 Vlozˇenı´ seznamu plateb ze SIPO - spra´vce nahraje soubor zaplaceny´ch plateb,
ktery´ obdrzˇel od Cˇeske´ posˇty a syste´m zapı´sˇe zaplacene´ platby.
• 2.11 Vyucˇtova´nı´ - spra´vce mu˚zˇe prove´st vyu´cˇtova´nı´ sluzˇeb. Vybere organizaci, ob-
dobı´ a seznam sluzˇeb, ktere´ chce vyu´cˇtovat a syste´m provede potrˇebne´ vy´pocˇty.
Spra´vci pak vra´tı´ PDF dokument, ktery´ obsahuje rozpis vyu´cˇtova´nı´ pro kazˇdy´ byt
zvla´sˇt’. Zpu˚sob vyu´cˇtova´nı´ je podrobneˇji popsa´n v kapitole 5.1.2.
Na obra´zku 9 je diagram popisujı´cı´ postup v jednom cyklu vyu´cˇtova´nı´, cozˇ je vzˇdy jeden
rok od 1. ledna do 31. prosince. Beˇhem tohoto roku se sbı´rajı´ informace o zaplaceny´ch
platba´ch a faktura´ch u´cˇtovany´ch organizaci. Po skoncˇenı´ roku se beˇhem trˇı´ meˇsı´cu˚ doplnı´
dalsˇı´ faktury, ktere´ jesˇteˇ prˇedtı´m nebyly k dispozici a stavy meˇrˇicˇu˚ v bytech. Pote´ dojde
k vyu´cˇtova´nı´, ktere´ je podrobneˇji popsa´no v kapitole 5.1.2. Po vyu´cˇtova´nı´, ktere´ musı´
by´t hotovo nejpozdeˇji do konce dubna roku na´sledujı´cı´m po vyu´cˇtovane´m obdobı´, se
provede vyplacenı´ prˇeplatku˚ a vybra´nı´ nedoplatku˚ na za´loha´ch a podle vy´sˇe spotrˇeby
jsou upraveny za´lohy a zada´ny do prˇedpisu k platbeˇ. Pro obyvatele, kterˇı´ vyuzˇı´vajı´ SIPO
je tento prˇedpis nahra´n do syste´mu Cˇeske´ posˇty. Ke zmeˇneˇ vy´sˇe prˇepisu, zada´nı´ stavu
meˇrˇicˇu˚ i dalsˇı´ch informacı´ mu˚zˇe samozrˇejmeˇ docha´zet i beˇhem roku, pokud se naprˇı´klad
zmeˇnı´ majitel bytu.
5.1.2 Vyu´cˇtova´nı´
Tato kapitola popisuje zpu˚sob, jaky´m se prova´dı´ vyu´cˇtova´nı´ jednotlivy´ch sluzˇeb podle
platny´ch za´konu˚ Cˇeske´ republiky. Beˇzˇneˇ se vyu´cˇtova´vajı´ sluzˇby jako je teplo, cozˇ jemnozˇ-
stvı´ spotrˇebovane´ho tepla pro vyta´peˇnı´, ktere´ fakturuje tepla´renska´ spolecˇnost organizaci,
studena´ voda, tepla´ voda, ktera´ se skla´da´ ze dvou slozˇek vody a tepla pro ohrˇev, ktere´ je
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Obra´zek 8: Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ funkce syste´mu pro spra´vu domu
Obra´zek 9: Diagram popisujı´cı´ jeden cyklus vyu´cˇtova´nı´
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vetsˇinou soucˇa´stı´ faktury za teplo pro vyta´peˇnı´ a vy´sledna´ cˇa´stka se pocˇı´ta´ pomocı´ po-
meˇrovy´ch meˇrˇicˇu˚, osveˇtlenı´ spolecˇny´ch prostor, vy´tah, u´klid, spra´va, spolecˇna´ televiznı´
ante´na (STA) a dalsˇı´ sluzˇby podle potrˇeb organizace.
Aby bylomozˇne´ spra´vneˇ prove´st vyu´cˇtova´nı´ je potrˇeba pro kazˇdy´ byt zvla´sˇt’evidovat
tyto u´daje:
• Plocha - celkova´ plocha bytu.
• Plocha pro UT - plocha bytu, ktera´ se vyuzˇı´va´ prˇi vyu´cˇtova´nı´ tepla. Pocˇı´ta´ se
z celkove´ plochy podle koeficientu a pro kazˇdou mı´stnost zvla´sˇt’. Koeficient za´-
visı´ na pocˇtu ota´peˇny´ch steˇn, typu mı´stnosti, atd.
• Plocha pro TUV - plocha bytu, ktera´ se vyuzˇı´va´ prˇi vyu´cˇtova´nı´ ohrˇevu vody. Do te´to
plochy se nazapocˇı´ta´va´ naprˇ. balko´n, sklepnı´ ko´je, atd. .
• Pocˇet obyvatel - pocˇet obyvatel v jednotce (pro kazˇdy´ den zvla´sˇt’).
• Spotrˇeba vody - spotrˇebu vody bytove´ jednotky za obdobı´ (tepla´ a studena´ voda
zvla´sˇt’).
• Zaplacene´ za´lohy - vy´sˇe plateb zaplaceny´ch jako za´lohy na sluzˇby.
Da´le je potrˇeba mı´t k dispozici vy´sˇe plateb organizace za jednotlive´ sluzˇby a u neˇktery´ch
sluzˇeb i odebrane´ mnozˇstvı´.
5.1.2.1 Teplo Vyu´cˇtova´nı´ tepla lze prova´deˇt dveˇma zpu˚soby v za´vislosti na tom, zda
jsou v domeˇ (v kazˇde´ mı´stnosti) nainstalova´ny ITN (indika´tory topny´ch na´kladu˚). Pokud
jsou nainstalova´ny, pak se cˇtyrˇicet (nebo padesa´t, podle podle rozhodnutı´ organizace)
procent celkove´ho na´kladu u´cˇtuje pomeˇroveˇ podle plochy pro UT a zbyly´ch sˇedesa´t
(nebo padesa´t) procent celkove´ cˇa´stky se u´cˇtuje pomeˇroveˇ podle stavu meˇrˇicˇu˚ (ktere´ se
jesˇteˇ prˇedtı´m na´sobı´ koeficientem podle umı´steˇnı´ mı´stnosti). Zˇa´dna´ cˇa´stka vsˇak nesmı´
by´t nizˇsˇı´ nezˇ sˇedesa´t procent pru˚meˇrne´ vy´sˇe platby a vysˇsˇı´ nezˇ stocˇtyrˇicet procent. Pokud
tak nastane je cˇa´stka zvy´sˇena (snı´zˇena) o potrˇebnou sumu a dojde znovu k prˇepocˇı´ta´nı´.
Pokud ITNnainstalova´ny nejsou, tak se cela´ cˇa´stka u´cˇtuje pomeˇroveˇ podle plochy proUT.
Tento postup je zobrazen na obra´zku 10.
5.1.2.2 Studena´ voda Studena´ voda se u´cˇtuje podle spotrˇeby. Jelikozˇ vodomeˇry v by-
tech nemusı´ by´t zcela prˇesne´, mu˚zˇe docha´zet k odchylce mezi soucˇtem spotrˇeby za jed-
notive´ byty a celkovou spotrˇebou organizace. Proto se vypocˇte cena za m3 (celkova´
cena/celkova´ spotrˇeba organizace) a kazˇde´mu bytu se nau´cˇtuje cena za jeho spotrˇebu
(cena za m3 * pocˇet m3 za byt) a pokud neˇkolik m3 chybı´ (nebo prˇeby´va´), u´cˇtuje se tato
ztra´ta podle rozhodnutı´ organizace. Mu˚zˇe to by´t pomeˇrem podle spotrˇeby nebo podle
pocˇtu osob zˇijı´cı´ch v byteˇ.
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Obra´zek 10: Diagram zna´zornˇujı´cı´ vyu´cˇtova´nı´ tepla
5.1.2.3 Tepla´ voda Cena za teplou vodu se skla´da´ ze dvou slozˇek. Prvnı´ slozˇkou je
voda, ktera´ se u´cˇtuje stejneˇ jako studena´ voda, a druhou slozˇkou je ohrˇev vody. Sedmdesa´t
procent celkove´ cˇa´stky za ohrˇev je u´cˇtova´nopomeˇroveˇ podle spotrˇeby bytu˚. Zbyly´ch trˇicet
procent je u´cˇtova´no pomeˇroveˇ podle vy´meˇry pro TUV.
5.1.2.4 Ostatnı´ sluzˇby Mezi ostatnı´ sluzˇby mu˚zˇe patrˇit osveˇtlenı´ spolecˇny´ch prostor,
u´klid chodeb, spra´va, vy´tah, televiznı´ ante´na, atd. Tyto sluzˇby se u´cˇtujı´ podle stanov or-
ganizace a je mozˇne´ je u´cˇtovat podle pocˇtu osob, beˇzˇne´ plochy, nebo za kazˇdou jednotku
stejneˇ. Je bezˇne´ zˇe osveˇtlenı´ spolecˇny´ch prostor, vy´tah a u´klid se u´cˇtuje podle osob (pro ka-
zˇdy´ den zvla´sˇt’, protozˇe pocˇet osob se mu˚zˇe meˇnit). Spra´va, televiznı´ ante´na za kazˇdou
jednotku stejneˇ.
5.1.2.5 Za´lohy na opravy Jedna´ o specia´lnı´ druh sluzˇby, ktery´ se nezu´cˇtuje prˇi rocˇnı´m
vyu´cˇtova´nı´. Slouzˇı´ jako fond pro budoucı´ opravy na domeˇ. Kazˇdy´ byt do neˇj prˇispı´va´
bud’pevnou cˇa´stkou za byt, nebo podle plochy, anebo kombinacı´ obou (podle stanov or-
ganizace). Acˇkoliv se tato sluzˇba nezu´cˇtuje, je potrˇeba jej zapocˇı´tat domeˇsı´cˇnı´ho prˇedpisu
pro byt.
Po vyu´cˇtova´nı´ vsˇech sluzˇeb, dojde k vy´pocˇtu nedoplatku (prˇeplatku) vzhledem k vy´sˇi
zaplaceny´ch za´loh.
5.1.3 Datova´ analy´za
Z funkcˇnı´ analy´zy vyply´va´, zˇe bude potrˇeba ukla´dat u´daje o cely´ch organizacı´ch i jed-
notlivy´ch bytech. Vsˇechny potrˇebne´ entity jsou zaznamena´ny na obra´zku 11. Jedna´ se
o zjednodusˇeny´ model, u´plny´ model lze najı´t v prˇı´loze na obra´zku 2. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ en-
titou je Organizace, ktera´ reprezentuje organizaci (spolecˇenstvı´ vlastnı´ku˚ nebo bytove´
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Obra´zek 11: Zjednodusˇeny´ datovy´ model syste´mu pro spra´vu domu
druzˇstvo). Ke kazˇde´ organizace existuje entita Nastaveni, ktera´ obsahuje nastevenı´ zpu˚-
sobu u´cˇtova´nı´ sluzˇeb pro organizaci (kazˇda´ organizace mu˚zˇe mı´t jine´ pravidla) a entita
Oprava, ktera´ je jednou opravou na domeˇ. Da´le jsou k organizaci prˇideˇlena prˇı´stupova´
pra´va pro uzˇivatele (prˇedseda organizace). Druhou du˚lezˇitou entitou je Jednotka, ktera´
reprezentuje jednu jednotku (byt, nebytovy´ prostor, gara´zˇ, ...) v domeˇ. S organizacı´ je
propojena prˇes entitu Dum (organizace se mu˚zˇe skla´dat z vı´ce domu˚ nebo vchodu˚).
Pro jednotku se evidujı´ mı´stnosti, obyvatele´, prˇedpisy, zaplacene´ platby a vodomeˇry,
ke ktery´m se eviduje i jejich stav. Pro jednotku se eviduje jesˇteˇ hlasova´nı´ pro nabı´dku
u opravy. K jednotce mu˚zˇou by´t prˇideˇlena´ prˇı´stupova´ pra´va (vlastnı´k jednotky).
5.2 Na´vrh
5.2.1 Na´vrh datove´ vrstvy
Pro ukla´da´nı´ dat bude pouzˇita relacˇnı´ databa´ze vytvorˇena´ podle jizˇ zminˇovane´ho ERD
(obr. 11).
5.2.2 Na´vrh komponent
Syste´m bude rozdeˇlen na dveˇ komponenty: Domain a UserInterface.
Komponenta Domain bude obsluhovat vetsˇinu dome´nove´ logiky a mapova´nı´ data-
ba´ze s vyuzˇitı´m existujı´cı´ho frameworku. Kromeˇ dvou vazebnı´ch tabulek bez informace
(uzivatel/jednotka a uzivatel/organizace), ktere´ budoumapova´ny na kolekci, bude pou-
zˇito mapova´nı´ 1:1. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ netrivia´lnı´ trˇı´dy budou Vyuctovani, PredpisDoSIPO a
tridy s nazvem entityDomain.
Trˇı´da Vyuctovani prˇı´jma´ jako parametr konstruktoru organizaci, obdobı´ a seznam
sluzˇeb, ktere´ ma´ vyu´cˇtovat, a provede vyu´cˇtova´nı´. Metoda GetPDF vracı´ PDF dokument
s vyu´cˇova´nı´m. Trˇı´da PredpisDoSIPO generuje soubory potrˇebne´ pro elektronickou ko-
munikaci se syste´mem SIPO. Trˇı´dy s na´zvem entitaDomain, kde entita je na´zev entity
z databa´ze, jsou staticke´ a prova´deˇjı´ dome´novou logiku (vkla´da´nı´, maza´nı´ a neˇktere´ dalsˇı´
funkce). Ostatnı´ trˇı´dy lze nale´zt v dokumentaci k syste´mu v elektronicke´ prˇı´loze.
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UserInterface bude reˇsˇit komunikaci syste´mu s uzˇivatelem a bude vyuzˇı´vat sluzˇeb
komponenty Domain.
5.3 Implementace
5.3.1 Implementace datove´ vrstvy
Jako relacˇnı´ databa´ze je zvolena databa´ze MySQL 5.5 se storage enginem InnoDB.
5.3.2 Implementace komponent
Komponenta Domain je knihovna trˇı´d „Domain.dll“ v jazyce C#. Mapuje databa´zi s pou-
zˇitı´m ADO.NET entity frameworku.
Komponenta UserInterface je MVC4 aplikacı´, ktera´ obsahuje kromeˇ neˇkolika modelu˚
i celkem peˇt Contorolleru˚:
• AccountController - obsluhuje prˇihlasˇova´nı´, registarci a spra´vu uzˇivatelsky´ch u´cˇtu˚
• AdministraceController - obsluhuje vytva´rˇenı´ uzˇivatelu˚ a prˇideˇlova´nı´ pra´v, vy-
tva´rˇenı´ novy´ch oragnizacı´, domu˚, bytu˚ a evidenci obyvatel
• HomeController - obsluhuje spolecˇne´ funkce pro vı´ce typu˚ uzˇivatelu˚, hlavneˇ ode-
sı´lanı´ hromadny´ch emailu˚
• PrehledController - obsluhuje prˇı´stup obyvatel, prohlı´zˇenı´ u´daju˚ a hlasova´nı´
• SpravaController - obsluhuje spra´vu domu, prˇida´va´nı´ spotrˇeby, stavu˚ vodomeˇru˚,
vyu´cˇtova´nı´, tvorbu prˇedpisu˚ a jejich export do SIPO
5.3.3 Pouzˇite´ knihovny
KromeˇASP.NETMVCadalsˇı´ch technologiı´ .NETFrameworku 4.0 bylyprˇi vy´voji syste´mu
pouzˇity i knihovny trˇı´d trˇetı´ch stran:
• DotNetZip - C# knihovna, ktera´ umozˇnˇuje jednoduchou pra´ci se zip archı´vy -
http://dotnetzip.codeplex.com/
• iTextSharp - knihovna, ktera´ zjednodusˇuje tvorbu a manipulaci s PDF dokumnety
- http://www.sourceforge.net/projects/itextsharp/
• DotNetRDF - vykona´va´nı´ SPARQL dotazu˚ - http://www.dotnetrdf.org/
• jQuery - JavaScriptova´ knihovna - http://www.jquery.com/
• fancybox - JavaScriptovy´ plugin, ktery´ umozˇnˇuje zobrazenı´ HTML obsahu ve stylu
„lightbox“ z MacOS - http://www.fancybox.net/
• flotr2 - JavaScriptovy´ plugin, ktery´ umozˇnˇuje vykreslova´nı´ grafu˚ s pomocı´ HTML5
prvku Canvas - http://www.humblesoftware.com/flotr2/
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• jquery plugin treeview - vykresluje zobrazenı´ „treeview“ (slozˇky a podslozˇky) -
http://www.bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-treeview/
5.3.4 Pozˇadavky
Z pouzˇity´ch technologiı´ vyply´va´jı´ na´sledujı´cı´ pozˇadavky na syste´m:
• Server : IIS 7.0
• .NET Framework 4.0




Cı´lem bakala´rˇske´ pra´ce bylo vyvinout dva propojene´ informacˇnı´ syste´my. Jeden meˇl po-
skytovat katalog firem a jejich hodnocenı´ a druhy´ meˇl pomoci prˇi spra´veˇ domu. Meˇly by´t
na sobeˇ te´meˇrˇ neza´visle´, jen syste´m pro spra´vu domu meˇl vyuzˇı´vat informace o firma´ch
z druhe´ho syste´mu ve formeˇ Linked data, ale funkcˇnost syste´mu na tom nemeˇla za´viset.
Soucˇa´stı´ pra´cemeˇlo by´t i vyuzˇitı´ technologiı´ OpenID,OAuth a propojenı´ se sluzˇbou SIPO.
Tyto funkce byly splneˇny. Byl vyvinut syste´m pro hodnocenı´ firem, ktery´ umozˇnˇuje
autentifikaci pomocı´ protokolu˚ OpenID a OAuth. Take´ poskytuje informace o firma´ch
ve formeˇ Linked data, nicme´neˇ zvolene´ u´daje, informace a hodnocenı´ firem, nebyly prˇı´lisˇ
vhodne´ pro tuto implementaci a to z du˚vodu, zˇe Se´manticky´ web a Linked data nejsou
prˇı´lisˇ vhodne´ pro cˇasto se meˇnı´cı´ informace. Proto by bylo vhodneˇjsˇı´ zvolit jako data
pouze informace o firma´ch a hodnocenı´ do nich nevkla´dat. Vy´voj cele´ho syste´mu byl
prova´deˇn na dome´neˇ „localhost“, ale protozˇe Linked data pouzˇı´vajı´ pro popis entity
jedinecˇne´ URI, bylo by prˇi rea´lne´m provozu potrˇeba zaregistrovat dome´nu a URI tvorˇit
nad nı´.
Syste´m pro spra´vu domu byl take´ implementova´n. Obsahuje autentifikaci pomocı´
protokolu˚ OpenID a OAuth. Prozkoumal a implementoval jsem propojenı´ se sluzˇbou
SIPO.Dalsˇı´ funkcı´meˇlo by´t rocˇnı´ vyu´cˇtova´nı´ sluzˇeb, to jsemprozkoumal, zdokumentoval
a implementoval. Syste´mmeˇl umeˇt ve´st databa´zi pla´novany´ch oprav na domeˇ, vypisovat
vy´beˇrova´ rˇı´zenı´, prˇida´vat nabı´dky firem s mozˇnostı´ pro nabı´dku hlasovat. Provedl jsem
to tak, zˇe je mozˇne´ vypsat opravu, ktera´ je povazˇova´na za vy´beˇrove´ rˇı´zenı´, a k nı´ prˇida´vat
nabı´dky, pro ktere´ je mozˇne´ hlasovat.
Po implementaci obou syste´mu jsem provedl testova´nı´. Jednalo se ale pouze o kra´tke´
testova´nı´, takzˇe pokud by meˇl by´t syste´m nasazen do praxe, vyzˇadoval by jesˇteˇ mnoho
dalsˇı´ch testu˚.
K syste´mu˚m jsem vytvorˇil dokumentaci, na´vod k instalaci a k syste´mu pro spra´vu
domu jesˇteˇ uzˇivatelsky´ manua´l. Vsˇe lze nale´zt v elektronicke´ prˇı´loze. Oba syste´my jsem
nainstaloval na virtua´lnı´ server pro testova´nı´, informace o dostupnosti jsou v elektronicke´
prˇı´loze.
V te´to pra´ci jsem take´ prˇedstavil nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ technologie pouzˇite´ prˇi vy´voji syste´mu,
uka´zal jsem zpu˚sob implementace autetifikace pomocı´ protokolu˚ OpenID aOAuth, prˇed-
stavil jsem koncept se´manticke´ho webu a Linked data, uka´zal prˇı´klady pouzˇitı´ technolo-
giı´ ASP.NET WebForms a MVC a prˇedstavil jsem zpu˚sob strojove´ komunikace s Cˇeskou
posˇtou pro zada´va´nı´ prˇı´kazu˚ do SIPO.
6.1 Dalsˇı´ rozsˇı´rˇenı´
Prˇesto, zˇe jsou syste´my funkcˇnı´ a obsahujı´ vsˇechny pozˇadovane´ funkce, lze sta´le vymyslet
mozˇnosti, jak je rozsˇı´rˇit.
Syste´m pro hodnocenı´ firem by mohl by´t doplneˇn o autentifikaci i vu˚cˇi jiny´m OAuth
provideru˚m nezˇ Facebook. A azˇ budeObchodnı´ rejstrˇı´k poskytovat strojoveˇ cˇitelne´ u´daje,
lze doplnit nacˇı´ta´nı´ u´daju˚ o firma´ch z neˇj.
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Syste´m pro spra´vu domu bymohl take´ obsahovat prˇihlasˇova´nı´ s jiny´mi providery, cozˇ
nenı´ nijak tezˇke´, jelikozˇ jsou implementova´nymetodypro obsluhudalsˇı´chOAuth klientu˚,
stacˇilo by pouze zaregistrovat aplikaci. Da´le by do syste´mu mohla by´t implementova´na
mozˇnost vyu´cˇtova´nı´ tepla podle ITN. Dalsˇı´ mozˇnostı´ by bylo evidovat v syste´mu revize
a odesı´lat prˇipomı´nky emailem, pokud by platnost revize koncˇila. Do syste´mu by mohlo
by´t prˇida´no take´ u´cˇetnictvı´, ktere´ by meˇlo, oproti ostatnı´m u´cˇetnı´m programu˚m, vy´hodu
propojenı´ s u´daji o spra´veˇ (vyu´cˇtova´nı´, platby, ...). Vyjma vyu´cˇtova´nı´ tepla podle ITN by
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